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Команда молодости нашей
В послужных списках этих известных в нашем регионе людей -  самые высокие должности.
Но для целого поколения белгородцев они - комсомольские лидеры. В канун юбилейной даты
Владимир Яковлевич Герасименко и Олег Николаевич Полухин ответили на вопросы наших корреспондентов:
ЛИДЕРЫ
^ 0  ВЕРОНИКА СМИРНОВА
  СПРАВКА
Олег
Николаевич 
Полухин с 1983 
по 1985 год 
работал первым 
секретарем 
Белгородского 
обкома ВЛКСМ. 
Сейчас он 
возглавляет На­
циональный 
исследовательский 
университет 
«БелГУ».
- Олег Николаевич, ка­
кие вехи в Вашей работе 
в качестве руководителя 
областной комсомольской 
организации вспоминают­
ся сейчас как самые зна­
чимые и важные?
- За время моей рабо­
ты в Губкинском райкоме 
и в Белгородском обкоме 
ВЛКСМ было три знаковых 
события для всей комсо­
мольской организации -  
60-летие ВЛКСМ (1978 год), 
Олимпиада в Москве (1980 
год) и Всемирный фести­
валь молодёжи и студентов 
(1985 год). В подготовке этих 
мероприятий на районном и 
областном уровнях я при­
нимал непосредственное 
участие и впечатления от 
самого масштаба деятель­
ности, от ощущения един­
ства страны сохранилось на 
всю жизнь. Комсомол позво­
лял нам быть инициаторами 
и активными участниками 
всех происходящих в стране 
процессов, он возлагал на 
нас ответственность, но и 
предоставлял большие воз­
можности для самореализа­
ции.
- Насколько эффектив­
но комсомольская орга­
низация реализовала себя 
как площадка для подго­
товки региональной эли­
ты?
- Тогда не было поня­
тия «региональная элита». 
Каждый из руководителей 
областной комсомольской 
организации в дальнейшем 
самоотверженно трудился в 
самых разных сферах жиз­
ни, на самых ответственных 
участках работы. В 1954 
году была образована Бел­
городская область. Вместе 
с рождением области была 
создана и Белгородская 
областная организация 
ВЛКСМ. Так вот, первым 
руководителем областной 
комсомольской организации 
стал Иван Яковлевич Лар- 
ченко. Участник Великой От­
ечественной войны, награж­
денный боевыми орденами,
он пользовался огромным 
авторитетом среди комсо­
мольцев и жителей обла­
сти. В дальнейшем Иван 
Яковлевич в течение многих 
лет возглавлял областную 
профсоюзную организацию. 
Для многих руководителей 
областной комсомольской 
организации комсомол стал 
стартовой площадкой рас­
крытия своих организатор­
ских способностей, таланта 
руководителя большого мас­
штаба. В шестидесятые годы 
областную комсомольскую 
организацию возглавлял 
Борис Николаевич Чефра- 
нов, который впоследствии 
работал на ответственном 
посту генерального дирек­
тора завода «Энергомаш». 
Приведу еще один яркий 
пример. В 1966 году первым 
секретарем обкома ВЛКСМ 
был избран Николай Ива­
нович Прохоров, который 
затем долгие годы работал 
в Высшей Комсомольской 
Школе ЦК ВЛКСМ, а потом 
стал ректором Белгородско­
го государственного педаго­
гического института имени 
Ольминского. Все мы вышли 
из комсомола. И тепереш­
ние руководители города, 
области были активистами, 
руководили комсомольски­
ми организациями предпри­
ятий, учреждений, работали 
секретарями районных, го­
родских комсомольских ор­
ганизаций.
- Какие гуманитарные 
технологии из комсомоль­
ского опыта востребова­
ны сегодня?
- В деятельности комсо­
мола отражена не только 
история нашей страны, но и 
уникальная система воспи­
тания молодежи. Истинные 
ценности, которые прививал 
комсомол, остаются и сегод­
ня. Ведь любовь к Родине, 
патриотизм, коллективизм, 
самоотверженный труд -  
все это противостояло соци­
альному эгоизму, цинизму, 
корысти. Если мы обратим­
ся к истории, то найдем там
яркие примеры, как сегодня 
говорят, социальных, волон­
тёрских акций, когда по ком­
сомольским путевкам сотни 
тысяч юношей и девушек 
отправлялись осваивать це­
линные земли, строить БАМ, 
заводы и города. Наша об­
ласть -  одна из немногих, 
где было сразу несколько 
ударных комсомольских 
строек, шефство над кото­
рыми стало одним из глав­
нейших дел для областной 
комсомольской организации 
и в период моей работы. Это 
строительство Лебединско­
го и Стойленского ГОКов и 
Оскольского электрометал­
лургического комбината. Се­
годня молодёжь также тру­
дится в стройотрядах, едет 
на олимпийские стройки в 
Сочи. Сохраняются и тра­
диции воспитания граждан­
ственности и патриотизма. В 
работе комсомольских орга­
низаций делался акцент на 
практические дела молоде­
жи. В ходе акции «Летопись 
Великой Отечественной во­
йны», в середине 80-х годов, 
были собраны уникальные 
документы и материалы о 
Великой Отечественной во­
йне. Сегодня именно моло­
дёжь инициировала сбор 
материалов в проекте «Бес­
смертный полк». И таких 
примеров множество.
Если раньше при обкоме 
комсомола активно рабо­
тал Областной Совет мо­
лодых ученых и специали­
стов, который реализовывал 
различные программы по 
привлечению молодежи к 
научно-исследовательской 
работе, то сегодня в этом 
направлении совместно 
работают вузы области и 
управление молодежной по­
литики области.
Комсомол -  не в про­
шлом. Это проект обновлен­
ного будущего для молоде­
жи. Времена меняются, ноте 
гуманитарные технологии, 
на которых воспитывались 
миллионы молодых людей, 
вновь становятся востребо­
ванными.
